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документов: изготовление переплета; картонирование; реставрация документов; 
дезинфекция дел, документов, архивных коробов1. 
Можно предположить, что потребности населения в архивной информации и 
платных услугах за этот период изменились, но самостоятельных исследований по 
этому поводу в архиве не проводилось. Как источник информации об изменении 
запросов можно использовать Книги выдачи архивных документов. Но для 
целенаправленного анализа потребностей пользователей архивной информации в 
ГАСО они не использовались. 
Другое важное направление маркетинга, связи с общественностью, в ГАСО 
реализует Отдел использования и публикации архивных документов. В 2015 г. 
данным отделом было проведено 8 выставок, подготовлены 40 телесюжетов, 
опубликованы 9 статей2. 
В заключение отметим, что целостной системы маркетинга в архиве не 
существует. Это связано не только с отсутствием заинтересованности сотрудников в 
оказании платных услуг, но и с тем, что нет представления о важности 
некоммерческого маркетинга, ориентированного на повышение статуса организации 
в глазах потребителей и сотрудников, что положительно отразилось бы на всей 
системе управления архивом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ РАССЕКРЕЧЕННЫХ 
ДЕЛ И ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ 
Рассекречивание дел и документов играет важную роль в жизни общества. 
Многие документы советского периода (времён Великой Отечественной войны, 
довоенных и послевоенных репрессий, дела заключенных лагерей и др.) по каким-
либо причинам засекречены. В результате такого засекречивания сведения о 
выдающихся личностях, минувших событиях, истории нашей страны в целом могут 
быть неполными, а иногда и неверными из-за недостатка информации. 
Начиная с постперестроечных лет проблеме рассекречивания уделяется 
значительное внимание. На смену острым и эмоционально окрашенным 
публицистическим высказываниям начала 1990-х гг. пришли иные, более осязаемые 
результаты реального рассекречивания. Были разработаны нормативно-правовые 
основы деятельности в области рассекречивания. Указом Президента создана 
Межведомственная комиссия по защите государственной тайны, которая занимается 
рассекречиванием архивных документов, продлением сроков их хранения и т. п., 
                                           
1 Цены на работы и услуги, выполняемые государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Государственный архив Свердловской области» для граждан и организаций. URL: http://gaso-
ural.ru/uslugi/price 
2 Отчет отдела использования и публикации архивных документов за 2015 г. (не опубликован) 
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разрабатываются организационные аспекты и процедуры порядка рассекречивания и 
открытия документов, находящихся ранее на закрытом хранении. 
Зародившись на волне гласности, деятельность по рассекречиванию архивов 
тоже должна была быть гласной. С этой целью в 1998–2010 гг. Росархив издавал 
«Бюллетени рассекреченных документов федеральных государственных архивов». В 
общей сложности было вышло 12 выпусков. Каждый «Бюллетень…» представлял 
собой краткий информационный обзор рассекреченных дел или перечни дел 
федеральных архивов, Архива Правительства Российской Федерации, Архива 
Президента Российской Федерации. «Бюллетени…» печатались ограниченным 
тиражом. В настоящее время все выпуски размещены на портале «Архивы России» 
(раздел «Рассекречивание»). 
Информатизация архивной деятельности позволила изменить формат 
информирования общественности о ходе работ по рассекречиванию. 27 декабря 
2013 г. Федеральное архивное агентство разместило на портале «Архивы России» 
постоянно пополняемую Базу данных рассекреченных дел и документов федеральных 
государственных архивов. Контент Базы данных – это заголовки рассекреченных дел 
и документов с данными из федеральных архивов, таких как Государственный архив 
РФ, Российский государственный архив экономики, Российский государственный 
военный архив, Российский государственный архив литературы и искусства и т. д. 
(всего 8 федеральных архивов и один филиал – филиал РГАНТД в Самаре). 
База данных рассекреченных дел и документов проста в своём использовании и 
доступна абсолютно любому. Авторизация пользователей не обязательна. База имеет 
простой и интуитивно понятный интерфейс. На главной странице размещён перечень 
дел и документов, внесённых в Базу данных, который строится по архивам и годам 
рассекречивания. Для облегчения пользования (в случае, если пользователя 
интересует информация по конкретному архиву или за конкретный год) 
предусмотрены фильтры. Количество найденных записей отображается на синем 
блоке справа над перечнем – «Найдено записей …». Чтобы получить перечень 
рассекреченных дел и документов конкретного архива, нужно выбрать из предлагаемого 
списка «Архив» нужный архив, и нажать на кнопку «Применить». Ниже отобразится 
перечень рассекреченных дел и документов указанного архива, разделенный на страницы 
по 5 заголовков. Переход между перечнем дел и документов осуществляется выбором 
соответствующей вкладки так, как это указано выше. 
Для получения перечня рассекреченных дел и документов за отдельный год, 
нужно выбрать из предлагаемого списка «Год рассекречивания» нужный год и нажать 
на кнопку «Применить». Ниже отобразится перечень рассекреченных дел и 
документов за указанный год. 
Чтобы получить перечень рассекреченных дел и документов конкретного архива 
за отдельный год, нужно выбрать из предлагаемых списков соответственно название 
архива и год рассекречивания, затем нажать на кнопку «Применить». Ниже 
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отобразится перечень рассекреченных дел и документов указанного архива за 
указанный год»1. Перечень предоставленных дел и документов при необходимости 
можно распечатать. 
Для получения более полной информации об интересующих рассекреченных 
делах можно воспользоваться вкладкой «Поиск», которая состоит из полей 
«Ключевые слова» и «Где искать». Отметим, что поле «Где искать» является 
обязательным для заполнения. Расширенный поиск включает подробные сведения, 
такие как «Архив», где необходимо указать один их восьми федеральных архивов или 
филиал, данные которых могут быть использованы, «Год рассекречивания», «Дата 
дела/документа». Вкладка «О проекте» содержит сведения о создании базы данных, 
перечне задействованных архивов, где хранятся дела и документы, информацию о 
лицах, подготовивших проект. 
В заключение отметим, что База данных рассекреченных дел и документов 
нужна для согласования работы по их рассекречиванию, накопления информации и 
учёта обобщённых данных. Большую роль она играет и в информировании 
пользователей о результатах рассекречивания. Можно сказать, что База данных 
является ответом на общественный запрос: как идет рассекречивание. В настоящее 
время в базу данных внесено 66151 дело, 8924 документа. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИВОВ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА) 
Современность невозможно представить без информации. Она присутствует во 
всех сторонах нашей жизни, является важной и неотъемлемой составляющей 
общественного сознания. Поэтому повышение эффективности работы архивов – это 
задача, приобретающая все большее значение. 
Мы живем в информационном обществе, когда большинство людей 
предпочитают работать с электронным копиями. Вследствие этого, архивы очень 
активно начали работу по переводу традиционных описей в электронный формат для 
удобства пользователей, и, конечно же, для сохранения ценной информации. 
С одной стороны, это звучит просто, перевод документов, но архивисты по ходу 
этой работы сталкиваются с проверкой качества ввода информации, чтобы эта 
информация была найдена с различной формулировкой запроса. Проверяется 
полнота базы данных. Также проводится проверка названий описей и фондов и их 
соответствия архивным номерам. Проверяется правильность заполнения полей, 
                                           
1 База данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов. URL: 
http://unsecret.rusarchives.ru/help. 
